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 Ovaj rad usmjeren je na objašnjenje pojma socijalnog poduzetništva, socijalnog 
poduzeća i socijalnog poduzetnika. Opisan je tijek nastanka fenomena na globalnoj razini 
od filantropa iz 19. stoljeća preko definicije pojma u 80-im godinama prošloga stoljeća 
pa do danas. Opisana je razlika između poduzetništva koje maksimizira profit i socijalnog 
poduzetništva kao i ciljevi socijalnog poduzetništva. Analizirani su počeci razvoja 
socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj kao i nova Strategija razvoja društvenog 
poduzetništva iz 2015. godine. Iznijete su mogućnosti osnivanja socijalnog poduzeća u 
Hrvatskoj. Dani su primjeri koji podupiru opisanu teoriju. Opisana je Grameen banka iz 
Bangladeša kojoj je glavna grana poslovanja kreditiranje siromašnog stanovništva. 
Banka je svojim radom spasila mnoge živote, a kako bi dokazala uspješnost svoje 
strategije, posluje i na teritoriju SAD-a. Drugi primjer je organizacija ASHOKA kojoj je 
glavni cilj povezivanje socijalnih poduzetnika iz cijelog svijeta. ACT grupa iz Čakovca je 
osnivač nekoliko socijalnih poduzeća i zadruga kao što su HUMANA NOVA, ACT 
PRINTLAB i ACT KONTO.  Zadnji primjer je HEDONA d.o.o. koje je prvo socijalno 
poduzeće u Hrvatskoj. Poduzeće proizvodi čokolade i čokoladne praline. 
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Još od Adama Smitha i „nevidljive ruke“ te Schumpetera i njegova poimanja 
poduzetništva može se govoriti o naglom razvoju poduzetništva i privatnih poduzeća. 
Jedan od preduvjeta za aktivno sudjelovanje privatnih poduzeća na tržištu je tržišna 
ekonomija koja se temelji na slobodi tržišnog natjecanja. Ta sloboda omogućuje 
poduzetniku da djeluje kao da je vođen „nevidljivom rukom“  te tako ostvaruje koristi ne 
samo za sebe, već i za svoju okolinu. U teoriji bi tada kvaliteta života pojedinaca ovisila 
o broju poduzetnika. U velikoj mjeri tome i je tako, ali zbog načina poslovanja 
standardnih poduzeća gdje je profit glavni cilj, poduzetništvo u svojoj srži ne može riješiti 
sve svjetske probleme. Tako na svijetu, koji je bogatiji nego ikad, 800 milijuna ljudi 
gladuje i živi u siromaštvu. Velik broj osoba s nekim fizičkim nedostatkom ne može 
živjeti normalan život zbog nerazumijevanja okoline i nemogućnosti zaposlenja. Mnoge 
vladine i nevladine organizacije rade kako bi navedene probleme ublažile, ali ne mogu 
pronaći dugotrajnije i održivo rješenje. Socijalno poduzetništvo je možda i najkvalitetniji 
način za rješavanje socijalnih problema.  
Socijalno (u Hrvatskoj se naziva i društveno) poduzetništvo je relativno nov način 
filozofije i poslovanja poduzeća na tržištu. Za razliku od regularnog poduzeća, u 
socijalnom profit nije glavni cilj poslovanja, iako je bitan radi samog opstanka poduzeća. 
Ono čemu socijalno poduzeće teži je socijalni učinak i to je jedna od glavnih razlika.  
Cilj ovog rada je opisati socijalno poduzetništvo, poduzeće i poduzetnika te navesti 
njihove razlike s poduzećima koja maksimiziraju profit. Detaljno je opisan postupak na 
koji se način socijalno poduzeće može pokrenuti od ideje do poslovanja. Rad se detaljnije 
osvrće na socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj i novo donesenu Strategiju razvoja 
socijalnog poduzetništva. U Hrvatskoj socijalno poduzetništvo dobiva na važnosti 
ulaskom u Europsku Uniju. U zadnjem dijelu rada opisano je nekoliko inozemnih i 
domaćih primjera kvalitetnih socijalnih poduzeća. 
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2. POVIJEST SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA 
 
 
Termin socijalno poduzetništvo je pojam nastao prije nekoliko desetaka godina. 
Ipak, naznaka da je socijalno poduzetništvo postojalo i prije formiranja definicije ima 
mnogo. Johnson [1] govori o Viktorijanskim privatnim bolnicama iz druge polovice 
devetnaestog stoljeća kao prapočecima socijalno-poduzetničkog djelovanja. Tu se 
spominje Florence Nightingale koja je odgovorna za revoluciju u zdravstvu. Ona je prva 
uspostavila obrazovanje za medicinske sestre i prikupljala sredstva kako bi realizirala 
svoje naume. Henry Durant, francuski poduzetnik koji je vidjevši patnje vojnika u 
rovovima 1859. godine pokrenuo razvoj internacionalnih sporazuma koji bi garantirali 
zaštitu medicinskog osoblja i ranjenika na bojnom polju. Danas je poznat kao osnivač 
Crvenog križa [2]. Moderniji primjeri socijalnih poduzetnika su Muhammad Yunus i Bill 
Drayton koji su opisani kasnije.  Riječ socijalno poduzetništvo je najviše popularizirao 
baš Bill Drayton osamdesetih godina prošlog stoljeća. U akademsku zajednicu socijalno 
poduzetništvo ulazi nakon 1995. godine kada je J.Gregory Dees1 održao prva predavanja 
na tu temu. U obrazovni i znanstveni sustav u Europi pojam ulazi još kasnije. Najviše 
obrazovnih programa postoji u Velikoj Britaniji, zatim u Francuskoj, Belgiji i Italiji [3]. 
Socijalno poduzetništvo je sve više u interesu istraživačke zajednice. Najvažniji su 
Kanadski centar za socijalno poduzetništvo  na Sveučilištu Alberta2 i Europska 
istraživačka mreža EMES3. 
Istodobno, pojam se postupno počinje prepoznavati i u javnom i političkom diskursu. 
Razvoj socijalnog poduzetništva počinje ulaziti u razvojne strategije i javne politike u sve 
većem broju zemalja, a oblikuju se i pravni okviri i donosi posebna legislativa koja 
regulira ovaj tip djelovanja [3]. I Europska unija je prepoznala važnost socijalnog 
poduzetništva [32]. Europska komisija novčano potiče socijalne poduzetnike na 
inicijativu. Krajem 2014. godine izradila je i mapu socijalnih poduzetnika i njihovih eko 
sistema u Europi. Na mapi je vidljivo da samo sedam zemalja Europske unije ima 
zakonske okvire za poticanje razvoja socijalnih poduzeća.  
                                                             
1 Profesor na Poslovnoj školi Fuqua na Sveučilištu Duke u Durhamu 
2 Canadian Centre for Social Entrepreneurship  
3 European Research Network EMES  
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3.  SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO 
 
 
Socijalno poduzetništvo je oblik poduzetništva s naglaskom na socijalni učinak. 
Ono predstavlja specifičan oblik poduzetništva koji se temelji na načelima socijalne, 
ekološke i ekonomske održivosti, a dio ili cijelu stvorenu dobit izdvaja za dobrobit 
zajednice, no u praksi često nailazi na nerazumijevanje u pogledu svrhe i potencijala [4]. 
Socijalno poduzetništvo opisuje proces, način kako organizirati rješavanje nekog 
problema [5]. Isti autori tvrde da, za razliku od nastojanja Vlade i Vladinih organizacija, 
socijalno poduzetništvo kvalitetnije savladava socijalne probleme jer s njihovim 
rješavanjem kreće od dna prema gore. Johnson [1] u prvi plan stavlja inovacije kojim 
socijalno poduzetništvo nastoji odgovoriti na probleme u socijalnoj sferi. Navodi tri 
čimbenika koji ga obilježavaju: usmjerenost na rješavanje problema, stvaranje 
inovativnog načina djelovanja, objedinjavanje tržišnog pristupa i socijalnih ciljeva. 
Socijalno poduzetništvo spaja socijalnu svrhu s tržišnim djelovanjem i mnogi autori 
razglabaju o važnosti riječi „socijalno“ u socijalnom poduzetništvu. Pitanje na koji način 
je socijalno poduzetništvo socijalno si postavlja i Noya [6]. Daje nekoliko odgovora 
promatranih sa strane socijalnog poduzetnika: 
 Socijalni ciljevi su mu važni kao i ekonomski,  
 Zbog njegova sustava upravljanja,  
 Zbog usmjerenosti na kolektivni interes,  
 Profit nije glavni cilj,  
 Socijalno je osjetljiv prema klijentima, zaposlenicima i proizvodu. 
Noya daje odgovore i na pitanja što predstavlja riječ „poduzetništvo“ u socijalnom 
poduzetništvu: 
 Ono prihvaća rizik, 
 Teži dugoročnoj održivosti, 
 Ovisi o ponudi i potražnji. 
 
Autori Zrilić i Širola [4] su razradili shemu koja opisuje socijalno poduzetništvo kroz tri 
faze. U 1. fazi u socijalnom poduzetništvu potrebno je osmisliti ideju i provjeriti 
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mogućnosti njezine realizacije. U suvremenom svijetu prednost donosi korištenje 
interneta jer se tako mogu lakše i brže provjeriti ideje koje su već realizirane na tržištu. 
U 2. fazi potrebno je da poduzetnik razradi projekt sa svim njegovim elementima, a 
posebno s naglaskom na financijsku i tržišnu održivost. 
Kod 3. faze realizacija socijalnog poduzetništva podrazumijeva menadžment koji nije 
usmjeren ostvarenju dobiti. Naime, temeljni cilj socijalnog poduzetništva je ostvarenje 
određenih društvenih vrijednosti. Upravo u izboru tih društvenih ciljeva i njihovoj 
realizaciji pružaju se široke mogućnosti za uspješno socijalno poduzetništvo. 
Iz svega navedenog se vidi da postoji kontradikcija između socijalnog i poduzetništva u 
socijalnom poduzetništvu. Martin i Osberg [7] daju dva razloga zbog kojih je to tako: 
1. Socijalna komponenta – može se nazvati i društveno korisnom komponentom i 
2. Poduzetništvo klasičnog tipa podrazumijeva tržišni pristup i orijentaciju na 
poslovne ciljeve. 
Vidović [3] ističe hibridni karakter socijalnog poduzetništva kao ključno obilježje za 
razumijevanje ovog fenomena, budući da kombinira komercijalne i neprofitne oblike 
djelovanja (donacije, volonterski rad), ima „multidionički“ karakter (volonteri, 
zaposlenici, korisnici, zajednica), različite pravne i organizacijske oblike te rastapa 
granice tradicionalnih sektora – države, privatnog tržišnog sektora i civilnog društva. 
Autori Zrilić i Širola tvrde da je kultura društveno odgovornog poduzetništva, koje 
podrazumijeva da poduzetnici odvajaju dio dobiti za određene društvene ciljeve, u 
ekspanziji. Navode da se socijalno poduzetništvo može stimulirati poreznom politikom, 
ali  i promjenom opće kulture sudjelovanja u društveno korisnim akcijama. Pod 
socijalnim poduzetništvom podrazumijeva se posebna vrsta poduzetništva  koja je u 
potpunosti orijentirana isključivo na ostvarenje društvenih ciljeva [8], dok se socijalna 
komponenta društveno odgovornog poduzetništva ogleda u dodatnom poštovanju 
određenih društvenih i etičkih vrijednosti kroz poslovanje, čime se artikulira doprinos 
zajednici [3].  
Autori Stevenson i Wei-skillern [9] razlikuju uži i širi pristup razumijevanja socijalnog 
poduzetništva. U širem smislu socijalno poduzetništvo se shvaća kao inovativna aktivnost 
sa socijalnim ciljem koja se pojavljuje bilo u profitnom sektoru, bilo u neprofitnom 
sektoru ili u međusektorskom prostoru. U užem značenju socijalno poduzetništvo se 
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razumije kao fenomen poslovnih znanja i vještina u neprofitnom sektoru, kada neprofitne 
organizacije počnu primjenjivati tržišne načine stjecanja financijskih sredstava [3].  
Postoji mnogo definicija socijalnog poduzetništva, ali nema univerzalne oko koje bi se 
svi mogli složiti. Tome je tako jer socijalno poduzetništvo predstavlja „kišobran“ termin 
za velik raspon inovativnih i dinamičkih internacionalnih praksi i diskursa u socijalnom i 
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3.1. CILJEVI SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA 
 
 
  U ovome dijelu će se pobliže opisati mogući ciljevi socijalnog poduzetništva. Mair  
i Marti [11] govore o dvije vrste ciljeva  gdje se jedni odnose  na razvijeni, a jedni na 
nerazvijeni dio svijeta.   Ciljevi koje je odredio  MDG4 se  odnose na  nerazvijeni dio, a 
to su:  borba protiv siromaštva i gladi,  osiguranje osnovnog obrazovanja, promicanje 
ravnopravnosti spolova i osnaživanje pozicije žene u društvu,  smanjenje smrtnosti kod 
djece,  poboljšanje zdravlja majki , borba protiv HIV-a,  malarije i  drugih bolesti.  U 
razvijenom svijetu  socijalno poduzetništvo  može djelovati na poboljšanju  socijalne 
skrbi  i ostalih potreba koje sustav socijalne države ne može riješiti. 
Autori Martin i Osberg [7]  tvrde da se ne mogu popisati svi ciljevi prihvatljivi za 
socijalno poduzetništvo jer oni ovise o  specifičnoj društvenoj problematici  u određenoj 
sredini pa je stoga najbolje podijeliti ciljeve na: 
 Socijalnu skrb, 
 Zdravstvenu skrb, 
 Ekološke ciljeve,  
 Edukaciju i  
 Uključivanje raznih skupina stanovništva (inkluzija). 
U sferi socijalne skrbi podrazumijevaju se posebne aktivnosti koje socijalno 
poduzetništvo može pružiti različitim skupinama ljudi s obzirom  na njihove probleme 
socijalne isključenosti iz društva .  
Kod zdravstvene skrbi postoje velike mogućnosti socijalnog poduzetništva s ciljem 
poboljšanja kvalitete života oboljelim osobama.  
Ekološki ciljevi ovise o razini i vrsti zagađenja nekog prostora. Cilj mu nije kažnjavati, 
već promijeniti stavove i navike ljudi. 
Neke skupine stanovništva imaju problem isključenosti iz društva. Zadatak socijalnog 
poduzetništva može biti razvitak  programa posredstvom kojih će se zainteresirane 
skupine građana  postepeno prilagođavati općim okolnostima 
                                                             
4 MDG – Millennium Development Goals su ciljevi postavljeni 2000. godine od  strane UN-a 
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4.  SOCIJALNO PODUZEĆE 
 
 
Socijalno poduzeće je slično regularnom poduzeću koje posluje na tržištu. Glavna 
razlika je u svrsi poslovanja poduzeća, u onome što poduzeće nastoji maksimizirati. Za 
socijalno poduzeće najvažnija je maksimizacija nekog oblika socijalnog učinka, najčešće 
vezano uz problem koji je previđen ili ignoriran od drugih institucija. S druge strane za 
poduzeće u privatnom ili državnom sektoru to je najčešće maksimizacija profita i 
bogatstva svojih dioničara [5]. Tako poduzeće koje izrađuje solarne panele koji proizvode 
besplatnu struju nije socijalno poduzeće. S druge strane poduzeće kao D.light Design,  
koje izrađuje jeftine solarne led lampe koje prodaje ljudima koji žive u slabije razvijenim 
zemljama kako bi mogli prestati koristiti petrolej i slična fosilna goriva, se može 
okvalificirati kao socijalno poduzeće. EMES istraživačka mreža5 je izradila definiciju 
koja razlikuje između kriterija koji su ekonomske naravi i pokazatelja socijalne naravi 
poduzeća. Definicija se sastoji od devet točaka [12]: 
 
1. Kontinuirana aktivnost, proizvodnja i prodaja dobara i/ili usluga 
Socijalna poduzeća kontinuirano proizvode dobra ili pružaju usluge 
ljudima. Ta proizvodna aktivnost stoga predstavlja razlog ili jedan od 
glavnih razloga za egzistenciju socijalnog poduzeća, 
2. Visok stupanj autonomije 
Socijalno poduzeće je kreirano od grupe ljudi na bazi samostalnog projekta 
i vođeno je od strane tih ljudi. Ona mogu ovisiti o javnim subvencijama, 
ali njima, direktno ili indirektno, ne upravljaju tijela vlasti ili vladinih 
organizacija. Ona imaju pravo glasa i pravo odluke na prestanak 
aktivnosti, 
3. Značajan stupanj ekonomskog rizika 
Osnivači socijalnog poduzeća preuzimaju u cijelosti ili djelomično rizik 
poslovanja. Njihova financijska sposobnost ovisi o naporima članova i 
radnika koji osiguravaju adekvatne resurse, 
 
                                                             
5 EMES istraživačka mreža je nastala 1998. i financirana je  od strane Europske unije  
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4. Minimalna količina plaćenog rada 
Kao i kod tradicionalnih organizacija, socijalno poduzeće može 
kombinirati plaćene radnike i volontere. Ipak, aktivnost koju provodi 
socijalno poduzeće zahtijeva minimalnu razinu plaćenog rada, 
5. Dobrobit zajednice kao eksplicitan cilj socijalnog poduzeća 
Jedan od glavnih ciljeva socijalnog poduzeća je da služi potrebama 
zajednice ili specifične grupe ljudi. Budućnost socijalnog poduzeća je želja 
da se promovira osjećaj socijalne odgovornosti na lokalnom nivou, 
6. Građanska inicijativa 
Socijalno poduzeće pokreću ljudi iz zajednice ili grupe koje povezuje 
zajednički cilj, 
7. Odluke koje se donose nisu ovisne o vlasničkom kapitalu 
Ova točka se odnosi na načelo „jedan član, jedan glas“. Najveći ulagač ne 
može biti i najjači glas u donošenju odluka. Odluke donose svi dionici 
zajedno, 
8. Participativna priroda poslovanja koja uključuje stranke na koje poduzeće 
ima učinka 
Participacija korisnika i kupaca, utjecaj dionika na donošenje odluka i 
sudjelovanje menadžmenta u svim aspektima poslovanja je važna 
karakteristika socijalnog poduzeća. U mnogim slučajevima jedan od 
ciljeva socijalnog poduzeća je unapređenje demokracije na lokalnom 
nivou kroz ekonomsku aktivnost, 
9. Ograničena raspodjela profita 
Socijalna poduzeća mogu raspodijeliti samo dio profita ili ga u cijelosti 
prenijeti u poslovanje. Tim se izbjegava način poslovanja standardnih 
poduzeća, a to je maksimizacija profita. 
Sa zadnjom točkom se slaže i Muhammad Yunus [13]. On pojašnjava kako poduzeće 
može ostvariti profit, no ulagači koji je podupiru ne uzimaju nikakav profit, već samo 
nakon određenog vremena dobivaju iznos jednak svom izvornom ulaganju. Socijalno 
poduzeće se ne zasniva na maksimizaciji profita, već na socijalnom učinku. Zato socijalno 
poduzeće ima potencijal da bude pokretač promjena u svijetu.  
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Socijalno poduzeće treba razlikovati od aktivizma. Ghassan Nuqul6 tvrdi da iako različiti, 
socijalno poduzetništvo i aktivizam nisu međusobno isključivi. Dodaje da socijalni 
poduzetnik traži socijalnu promjenu kroz inovacije, a aktivizam je potreban kako bi 
stvorio prepoznatljivost i podršku socijalnom poduzetništvu. Bornstein i Davis[5] tvrde 
da aktivisti traže promjenu utječući na donošenje odluka institucija ili mijenjanjem javnog 
mijenja, dok socijalni  poduzetnici raspolažu širim spektrom rješenja uključujući 
izgradnju institucija koje direktno primjenjuju rješenja  koje aktivisti traže. 
Socijalno poduzeće se razlikuje i od dobrotvornih organizacija. Socijalno poduzeće je 
poduzeće u svakom smislu. Yunus objašnjava [13] da ono mora pokriti sve troškove i 
istodobno ostvariti svoj društveni cilj. Kad čovjek upravlja socijalnim poduzećem, 
drugačije razmišlja nego kada vodi dobrotvornu udrugu. Socijalno poduzeće i njegov 
utjecaj na društvo zahtijevaju jednu potpuno drukčiju definiciju. Dobrotvorne 
organizacije se oslanjaju na dobrovoljne priloge, subvencije zaklada ili državne potpore. 
Socijalno poduzeće funkcionira kao i tradicionalno te samo ostvaruje profit prodajom 
dobara. Ono se planira i vodi kao poslovno poduzeće s proizvodima, uslugama, 
potrošačima, tržištima, troškovima i izdacima. Osim prodaje dobara socijalno poduzeće 
se može financirati i na sljedeće načine [14]: 
1. Članarine – novčana pristojba koja se prikuplja od članova organizacije 
ili korisnika u zamjenu za neki proizvod, uslugu ili drugu korist. Članarine 
nisu donacije zato što se za njih zauzvrat dobije nekakav proizvod ili 
usluga. Ova metoda samofinanciranja zahtjeva najmanje vremena i 
najmanje je riskantna, ali donosi i najmanji profit, 
2. Naplaćivanje usluga – neprofitna organizacija naplaćuje novčane iznose 
za usluge koje nudi drugim organizacijama ili pojedincima. Usluge koje 
neprofitne organizacije nude uglavnom proizlaze iz postojećih vještina i 
znanja zaposlenika ili volontera. Pružanje usluga je vremenski dosta 
zahtjevno, ali može biti jako unosno, 
3. Prodaja proizvoda – Neprofitna organizacija ostvaruje dobit prodajom 
proizvoda koje su proizveli korisnici ili su proizvedeni za njih, 
preprodajom doniranih proizvoda ili proizvodnjom i prodajom novih 
proizvoda. Ponekad je teško nadoknaditi troškove proizvodnje proizvoda 
                                                             
6  Podpredsjednik Nuqul grupe  
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(materijal i troškovi rada) pa je upitno koliko je ovakva djelatnost 
profitabilna, 
4. Korištenje materijalne imovine -  stvara se dohodak iznajmljivanjem 
prostora, opreme te druge pokretne i nepokretne imovine kada se ne koristi 
za aktivnosti vezane uz misiju. Materijalna imovina može donositi 
redovan prihod, ali rizik leži u opasnosti od oštećenja. Potrebno je redovito 
ulagati u održavanja, 
5. Korištenje nematerijalne imovine – stvaraju se prihodi od vlastitih 
patenata, ugovora o licenci, autorskih prava za intelektualno vlasništvo ili 
pruženih podrški. Korištenje nematerijalne imovine može biti veoma 
unosno, ali u nekim slučajevima riskantno za ugled organizacije, 
6. Investicije – stvaraju se prihodi od dividendi od aktivnih ili pasivnih 
ulaganja. 
 
Socijalno poduzeće i danas ostaje vrlo širok pojam nejasnog koncepta, a koji se odnosi 
na tržišno orijentirane ekonomske aktivnosti koje imaju socijalni cilj [12]. Zbog toga 
socijalno poduzeće možemo promatrati kao inovativni odgovor u svezi problema 
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5. SOCIJALNI PODUZETNIK 
 
Socijalni poduzetnik je poduzetnik koji rješava probleme u svojoj okolini čije je 
rješenje nedostižno vladi i nevladinim organizacijama. J. G. Dees socijalnom poduzetniku 
daje ulogu nositelja promjene u društvu prihvaćanjem misije stvaranja i održavanja 
društvene vrijednosti, prepoznavanjem i upornim traženjem novih prilika koje su u službi 
te misije, uključivanjem u proces stalne inovacije te pokazivanje pojačane odgovornosti 
prema korisnicima i postignutim rezultatima [16]. Bill Drayton7 iz Ashoke tvrdi da 
socijalni poduzetnici stvaraju inovativna rješenja za goruće društvene probleme. Oni su 
ambiciozni i uporni, rješavaju glavne socijalne probleme i nude nove ideje za promjene 
na globalnoj razini. Socijalni poduzetnici posjeduju isti temperament kao i njihovi 
tradicionalni kolege, razlika je u tome što oni svoje talente koriste za rješavanje socijalnih 
problema, kao što su nejednakosti u pristupu obrazovanju, nejednaka pristupačnost tržištu 
rada, rješavanje problema zagađenja okoliša i sl. [10]. Oni su zapravo agenti društvenih 
promjena koji sagledavaju propuštene prilike za unapređenje sustava, uvođenjem novih 
pristupa i rješenja s ciljem kreiranja društvene vrijednosti [17]. Škrtić [10] opisuje razliku 
između tradicionalnih i socijalnih poduzetnika. Socijalni poduzetnici, za razliku od 
tradicionalnih, primarno teže generiranju „društvene vrijednosti“, ne profita, a za razliku 
od većine neprofitnih organizacija čiji su ciljevi manje promjene, njihovi ciljevi su 
dugoročne naravi. Ono što im je zajedničko je sposobnost uočavanja problema, 
pronalaženja rješenja i upornost u njihovu provođenju. Zaklada Schwab8 opisuje 
socijalnog poduzetnika kao vođu ili pragmatičnog vizionara koji: 
 Svojim radom postiže sistematske i održive socijalne promjene kroz 
inovacije, drugačiji pristup i boljom primjenom poznatih tehnologija i 
strategija, 
 Bazira se na socijalnom i/ili ekološkom kreiranju vrijednosti i 
optimiziranju profita, 
 Inovira pronalaskom novog proizvoda, usluge ili novog pristupa rješenju 
socijalnog problema, 
 Kontinuirano prilagođava rad na temelju povratnih informacija, 
                                                             
7 Bill Drayton je osoba koja je izmislila i definirala pojam „socijalni poduzetnik“. 
8 Zaklada osnovana 1998. s ciljem prepoznavanja i povezivanja socijalnih poduzetnika širom svijeta. 
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 Kombinira karakteristike Richarda Bransona9 i Majke Tereze10.  
David Bornstein [5] socijalne poduzetnike opisuje kao inicijatore i vođe procesa koji su 
samo-ispravljivi, orijentirani na rast i fokusirani na učinak. Oni stvaraju „nove ljude“ i 
usmjeravaju njihove napore kako bi uspješnije rješavali probleme. Oni pomažu drugima 
da uvide nove mogućnosti koje će omogućiti promjene.  
Ako se socijalni poduzetnici rangiraju prema obrazovanju, socijalnom statusu ili regiji iz 
koje dolaze, shvatili bismo da imaju malo toga zajedničkog. Organizacija Ashoka, koja 
okuplja i investira u socijalne poduzetnike tako okuplja razne profile ljudi, od 
visokoobrazovanih do prosjaka. Ono što ih povezuje su neke karakterne osobine kao što 
je snalaženje u neizvjesnoj okolini, velika potreba za autonomijom i sposobnost 
djelovanja bez mnogo razmišljanja [5]. Mnogi od njih vjeruju da poslom kojim se bave 
ispunjavaju svoju životnu svrhu. Neki su pak u toj branši kako bi ublažili psihičku bol od 
neke osobne tragedije pomažući tako drugima koji su doživjeli isto. U današnje vrijeme 
se javlja „kulturni pomak“ gdje ljudi u poslu ne traže trajnost i sigurnost, već balans 
između posla i života te značenje tog posla za okolinu. 
Neki pioniri socijalnog poduzetništva su navedeni ranije u radu. Oni tada nisi bili socijalni 
poduzetnici jer taj termin nije postojao. U prošlosti ljudi su ih nazivali vizionarima, 
humanitarcima, filantropima, reformatorima, svecima i velikim vođama. Pridavala se 
pažnja njihovoj hrabrosti, suosjećanju i viziji, ali rijetko praktičnom aspektu njihovih 
postignuća [5]. U posljednje vrijeme socijalno poduzetništvo doživljava svojevrsnu 
ekspanziju i sve je više socijalnih poduzetnika. Pozitivan učinak na to ima širenje 
demokracije na globalnoj razini i aktivniji građanski sektor [18]. Isti autor navodi da su 
mir nakon Svjetskih ratova, prosperitet i znanstvena otkrića produžili čovjekov život te 
da ljudi jednostavno imaju više vremena za razmišljanje o problemima okoline. K tome 
možemo dodati i porast pismenosti i slobode žena, ali i problem globalnog zatopljenja i 
bolesti kao što je AIDS. 
U članku „Šest kvaliteta socijalnih poduzetnika“ (engl. The Six Qualities of Successful 
Social Entrepreneurs) Lin Schreiber socijalnog poduzetnika opisuje kao poduzetnika koji 
                                                             
9 Britanski poduzetnik, vlasnik 350 kompanija s procijenjenim bogatstvom na osam milijardi dolara. 
10 Časna sestra albanskog podrijetla poznata po jednostavnom životu i humanitarnom radu. 
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ima inovativna rješenja za najvažnije probleme zajednice. Takvog poduzetnika opisuje 
kao [19]: 
 Vrlo inovativnoga – krasi ga kreativno razmišljanje i potraga za novim načinima 
za postizanje cilja, 
 Upornog – ne popušta pred preprekama, već ustraje dalje, 
 Osobu koja je pronašla cilj koji ju inspirira – vrlo je strastven i predan svom 
poslu, 
 Energičnog – crpi energiju iz posla koji radi, 
 Spremnog na suradnju – vrlo lako pronalazi partnera za svoj pothvat, 
 Pozitivno gleda na budućnost – vidi rješenje problema gdje ga nitko ne vidi. 
 
David Bornstein također uspješnog socijalnog poduzetnika opisuje kroz šest točaka [18]: 
 Spremnost da prizna grešku – možda se čini jednostavno, ali je važno. Ovu točku 
možda najbolje opisuje rečenica – „Veoma je teško vratiti vlak kada jednom 
napusti kolodvor“; 
 Spremnost da podijeli zasluge – kaže se da se sve može postići ako se ne brine tko 
će pokupiti zasluge. Za poduzetnika je to bitno jer ako podijeli zasluge za 
ostvarenje nekog cilja, više ljudi mu se želi pridružiti; 
 Spremnost za rad van etabliranih struktura – prvenstveno rad u strukturi koja 
donosi manji financijski profit, a veći socijalni učinak kao što je rad u građanskom 
sektoru umjesto državnom; 
 Spremnost za rad i suradnju u raznim poslovnim disciplinama – kako bi 
nadvladali probleme, socijalni poduzetnici se ne libe potražiti partnere za rad ili 
pomoć u raznim granama znanosti; 
 Spremnost na rad u tišini – socijalni poduzetnici ne traže mnogo odobravanja. 
Često je njihov rad prepoznat tek nakon godina rada u relativnoj nepoznatosti; 
 Snažan etički poticaj – poslovni i socijalni poduzetnici imaju malo različitosti 
između sebe. Jedna od bitnijih je etika i razlika u viziji.  
Davies i Bornstein [5] za socijalnog poduzetnika tvrde da on uvjerava ljude kako najteži 
svjetski problemi mogu biti riješeni. Oni iskušavaju ideje koje pomažu i drugima. Oni 
uče eksperimentirajući, dok se klasični poduzetnici oslanjaju na teoriju. Jednostavno 
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imaju drukčiji pristup svijetu. Najefektivniji su kada demonstriraju ideje koje nadahnjuju 
druge da kreiraju socijalnu promjenu. Najbolje od svega, tako potiču druge na akciju bez 
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6. POKRETANJE SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA 
 
 
Socijalno poduzeće se pokreće kako bi se pokušalo ublažiti ili riješiti neki problem 
koji vlada ili neki oblik državne uprave ne mogu ili ne žele riješiti. Autori Mark B. 
Durieux i Robert A.Stebbins u knjizi Socijalno poduzetništvo za početnike [20] opisuju 
pet koraka koji nas dovode do početka rada takovog poduzeća. To su: 
1. Identificiraj socijalni problem čijem rješavanju se želiš posvetiti, 
2. Razvij plan za rješavanje identificiranog problema, 
3. Odluči želiš li riješiti problem sam, ili uz pomoć drugih ljudi, 
4. Održi sastanak sa ljudima koji će pomoći u rješavanju problema, 
5. Provedi svoj plan u djelo. 
Ad 1.) Kako bi se prepoznao socijalni problem mora se razumjeti što se sve 
podrazumijeva pod tim pojmom. Marina Ajduković [21] u svom radu opisuje socijalni 
problem kao okolnost „stvorenu“ od društva koja istodobno može biti olakšana ili riješena 
od društva. Fullers i Mayers u svome radu „The National History of Social Problem“ [21] 
opisuju socijalni problem kao uvjete koji su definirani od značajnog broja ljudi kao 
odstupanje od socijalnih normi koje ti ljudi njeguju. Opisali su i životni ciklus socijalnog 
problema koji se sastoji od određenja socijalnog problema, preobrazbe u javno pitanje i 
konačno rasprava o uzrocima i rješenjima. Murad Nasibov [22] je u svom istraživanju 
došao do zaključka da je prva točka gore opisanog životnog ciklusa socijalnog problema 
najbitnija za većinu autora. Tvrdi da je socijalni problem onaj kojeg ljudi percipiraju kao 
takvog. Ako ljudi vjeruju da žive ispod željene kvalitete života, tada postoji socijalni 
problem.  
Većina socijalnih poduzetnika rješava socijalni problem koji je usko povezan sa njihovim 
životima. David Bornstein je u svojoj knjizi „How to Change the World“  intervjuirao i 
opisao nekoliko takvih poduzetnika kao što i je Erzsebet Szekeres iz Mađarske. Gospođa 
Szekeres ima sina s invaliditetom te je odlučila osnovati udrugu koja rješava goruća 
pitanja tih osoba, a koja država nije u stanju efikasno riješiti. To su problemi nedostatnog 
školovanja, zaposlenja i stanovanja. Vera Corderio iz Brazila je dobitnica mnogih 
priznanja za svoj model zdravstvene zaštite za siromašnu djecu. Veronica Khosa iz 
Južnoafričke Republike je osmislila njegu za oboljele od HIV-a gdje se ukućani brinu za 
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svojeg člana obitelji jer država ne može zbog loše zdravstvene zaštite. Socijalni problem 
koji poduzetnik želi riješiti može biti mali kao smanjenje zagađenja zraka u jednom selu 
ili gradu, ali i mnogo veći kao rješavanje pitanja siromaštva u cijeloj zemlji pa i šire. 
Autori Durieux i Stebbins [20] u svojoj knjizi opisuju nekoliko problema koje socijalo 
poduzetništvo može riješiti. Prvi su kulturološki problemi kao nerazumijevanje za 
manjine ili osobe s invaliditetom, problemi alkohola i droga kod mladih ljudi, abortusi ili 
očuvanje jezika i kulture u područjima gdje su oni ugroženi. Klimatske promjene i 
zagađenje vode, zraka i zemlje mogu biti socijalni problem kao i zaštita flore i faune. 
Poboljšanje kvalitete života u svojoj ili široj zajednici pomažući ljudima u nabavci odjeće 
ili hrane te prostora za život u obliku skloništa ili rješavanja stambenog pitanja. Mnogi 
socijalni poduzetnici već rade na području poboljšanja zdravstvene zaštite osnivajući 
organizacije za borbu protiv raznih bolesti kao što su AIDS, bolesti srca ili rak. Postoje i 
organizacije koje djeluju preventivno tako da osvijeste ljude o problemima koje donose 
cigarete, alkohol ili vožnja u pijanom stanju. Izbjeglice i imigranti također mogu 
predstavljati socijalni problem kao što je hrana i voda za izbjeglice i integracija u društvo 
za imigrante. Pomoć se može organizirati i za migrante, koji su osobe koje migriraju 
unutar vlastite države. Takva situacija je češća u velikim zemljama kao što je SAD. 
Moderan način života donosi mnoštvo novih problema u društvo. Postoje tako mnoge 
osobe starije dobi koje žive same bez pomoći i prijatelja te su usamljene. Postoje mnogi 
članci kao onaj Rebecce Harris koji usamljenost naziva epidemijom [23]. Rješenju tog 
problema je pomogla socijalna poduzetnica Dame Esther Rantzen koja je pokrenula 
telefonsku uslugu „Srebrna linija“ za pomoć starijim osobama. Rad za „mir u svijetu“ 
gdje već postoje velike organizacije kao Crveni križ ili Amnesty International i mnoge 
manje koje djeluju lokalno. Obrazovanje je možda najbitnija stavka u modernom društvu 
koja nije dostupna svima. Razlozi nedostupnosti mogu biti teritorijalne ili cjenovne. 
Teritorijalne zbog fizičke udaljenosti od mjesta školovanja, cjenovne zbog nemogućnosti 
podmirenja troškova školovanja. Najčešće rješenje je kroz volonterska predavanja ili 
školovanje preko interneta. Zadnja stavka koju su autori obradili je ublažavanje problema 
života u velikim gradovima kao što su: krađa, nasilje, zdravstvo, prijevoz, recikliranje, 
rekreacija.  
Ad 2.) Nakon što je odluka o tome koji će se problem pokušati riješiti donesena, pristupa 
se izradi plana za rješavanje tog problema. Zapisuju se ideje i konzultira sa osobama koje 
imaju znanje iz tog područja. Tracy Bankston koja je na čelu Socijalno-ekonomskog 
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odjela u The Royal Bank of Scotland svela je proces izrade plana za socijalna poduzeća 
na sedam faza. Taj proces je rezultat promatranja dvjestotinjak socijalnih poduzeća u 
nastanku kroz period od dvije godine. Nakon izrade proces je testiran na novih 250 
dobrotvornih  i društvenih organizacija. 




4. Testiranje ideje, 
5. Istraživanje, 
6. Planiranje poslovanja i 
7. Pokretanje posla. 
Prva faza izrade plana je pronalazak vlastite motivacije za rješavanje izabranog socijalnog 
problema. Tu se odgovara na pitanja zašto pokrenuti socijalno poduzeće, koliko se zna o 
socijalnom poduzetništvu, koje alternative postoje za našu organizaciju, kako osigurati 
suradnju dionika, postoji li dobra poslovnu ideja? Svaki poduzetnik pronalazi svoju 
motivaciju u želji da riješi određeni socijalni problem. U trenutku pokretanja poslovanja 
on bi trebao znati da glavni cilj takvog poduzeća nije ekonomski, već socijalni učinak. 
Postoje slučajevi kada je osnivanje socijalnog poduzeća za rješavanje socijalnog 
problema preskupa i neefikasna opcija. U tom slučaju se može određeni problem riješiti 
osnivanjem zaklade ili pridruženjem poduzeću koje ima iskustva u tom području. Dionici 
u socijalnom poduzeću su: radnici, korisnici usluga, kupci, dobavljači i partneri.  Nakon 
što su dionici prepoznati potrebno je odgovoriti na nekoliko pitanja koja su bitna za 
svakog od njih: 
 Koja je njihova uloga u organizaciji?, 
 Koji im je interes za osnivanje socijalnog poduzeća?, 
 Kako će ta promjena utjecati na njih?, 
 Koji će utjecaj imati na naše planiranje?, 
 Koga još treba uključiti u pothvat?, 
 Utječu li dobivene informacije na donesene odluke. 
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Druga faza izrade plana je priprema. Ona se u velikom djelu svodi na organizacijsku 
kulturu poduzeća i na operativni kapacitet poduzeća. Tu se promatraju vrijednosti koje 
organizacija posjeduje, ljude koji vode ili će voditi organizaciju, koje iskustvo ti ljudi 
imaju i koje iskustvo trebaju steći, a da je primjenjivo u socijalnom poduzeću, resursi koji 
su na raspolaganju. Nadalje, ispituju se rizici koji proizlaze iz financiranja i rizici od 
propasti poduzeća kao nedostatak sredstva, promjene na tržištu, nedostatak potrebnih 
kadrova, loš financijski menadžment.    
Nakon pripreme započinje proces procjene u kojem se sagledavaju različiti načini 
pristupa pokretanju poslovanja. Tako socijalno poduzeće može biti franšiza ili kupljeno 
poduzeće. Isto tako postojeće poduzeće se može „presložiti“ u socijalno.  U ovoj fazi 
treba razmotriti i moguće probleme koji se javljaju tokom poslovanja kao što su vanjski 
faktori koji mogu utjecati na poduzeće i novi trendovi na tržištu. Vanjski faktori 
obuhvaćaju političke (porezi, zaposlenost, politička stabilnost), ekonomske (ekonomski 
rast, tečajne liste, inflacija, ponuda/potražnja), socijalne  (demografske i kulturološke 
promjene, natalitet/mortalitet) i tehnološke faktore (istraživanja i razvoj, automatizacija, 
nove tehnologije, inovacije).  
Testiranje ideje je faza pomoću koje se određuje je li ideju moguće provesti u djelo. Za 
provedbu testiranja se istražuje tržište i njegova kupovna moć. Postoje dva načina za 
testiranje. U primarno istraživanje spada komunikacija s potencijalnim klijentima i 
testiranje proizvoda, dok u sekundarno spadaju dostupne informacije iz časopisa, vladinih 
izvješća i statističkih analiza. Ako će poduzeće prodavati proizvode, u ovoj fazi se 
izračunava cijena proizvoda i količina koja se treba prodati kako bi poduzeće bilo 
isplativo. 
U petoj fazi preispituje se ideja u odnosu na tržište i određuje se koliki će biti njen 
socijalni učinak. Provodi se studija izvodljivosti s naglaskom na tržište umjesto socijalnog 
učinka. Ključna pitanja na koja treba odgovoriti su vezana uz pronalazak potencijalnih 
kupaca i prepoznavanje njihovih potreba. Ispituju se razlozi zašto kupci kupuju kod 
konkurencije i izrađuje se SWOT analiza kako bi bolje razumjeli položaj konkurencije. 
Razrađuje se marketinška strategija te se biraju najbolji načini oglašavanja.  
Poslovanje se planira nakon što smo izveli studiju izvodljivosti i to izradom poslovnog 
plana. Poslovni plan daje smjernice kojih se držimo tokom poslovanja poduzeća i koje su 
podložne promjena u budućnosti. Poslovni plan daje vlasnicima poduzeća vjerodostojnost 
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i smjelost u nastupu pred partnerima. Tokom pisanja poslovnog plana mogu se pronaći 
područja iz poslovanja za koja nema dovoljno informacija. To mogu biti porezi, 
osiguranja i druge zakonske obveze. Na tablici (tablica 1.) su prikazani  osnovni dijelovi 
poslovnog plana. 
Zadnja faza izrade plana je pokretanje poslovanja. Faza je detaljnije opisana u petom 
koraku „Provedi svoj plan u djelo“. 
 
 
Tablica 1.  Osnovni dijelovi poslovnog plana 
TEMA OPIS 
SAŽETAK 
Jednostavan opis poduzeća, 
Prikaz poslovanja 
POSLOVANJE 
Osnovni podaci,  
Adresa,  
Socijalna svrha,  
Struktura poduzeća 
ORGANIZACIJA 
Ciljevi organizacije,  
Menadžerska struktura,  
Pravna struktura 
KLJUČNO OSOBOLJE 
Opis vještina, iskustva i znanja zaposlenih u organizaciji,  
Uloge i odgovornost, 
Potrebe za dodatnom obukom 
VANJSKI ODNOSI 
Odnosi sa zakonskim zastupnicima i organizacijama zaduženim za nadzor 
poduzeća 
PROIZVOD I/ILI USLUGA Opis proizvoda ili usluge 
TRŽIŠTE 
Tko su nam kupci?  
Zašto kupuju od nas?  
Konkurencija,  
Testiranje tržišta, 
Slična socijalna poduzeća 
SOCIJALNA SVRHA 
Tko ima koristi od našeg poslovanja? 
Zašto je naše socijalno poduzeće potrebno? 
Na koji će način poduzeće stvoriti socijalni učinak? 
Mišljenja vanjskih suradnika 
DRUŠTVENI UČINAK 
Kako izmjeriti društveni učinak? 
Koji dokaz tog učinka traže fizičke i pravne osobe koje financiraju 
poduzeće? 
Koliko košta mjerenje učinka? 
POSLOVNO OKRUŽENJE 
Tko nam može pomoći izmjeriti društveni učinak? 
Vanjski problemi koji mogu utjecati na naše poslovanje. 
GLAVNI ČIMBENICI ZA USPJEH Koji su bitni čimbenici? 
RAZVOJ POSLOVANJA Strategija koja osigurava kako bi zadovoljili čimbenike za uspjeh 
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Vrijeme potrebno za povrat ulaganja 
Planiranje različitih scenarija. 




Opis službe za korisnike ako postoji, 
Tko je zadužen za marketing? 
Marketinški proračun, 
Strategija distribucije, 
On-line marketinška strategija. 
PROSTORIJE 
Lokacija i detalji o nekretninama 
Cijena nekretnina i način kupnje (kupnja, najam, zakup) 
Cijena restauracije i/ili adaptacije 
Osiguranje 
DOBAVLJAČI 
Tko su glavni dobavljači? 
Postoje li alternative? 
Prednosti i nedostaci izabranih dobavljača 
PROIZVODNJA 
Standardi kvalitete, 
Metode proizvodnje i nadzora, 
Zdravlje i sigurnost 
OPREMA 
Opis i cijena potrebne opreme, 
Amortizacija 
AKCIJSKI PLAN Ključne vremenske odrednice  
FINANCIJE 
Predviđeni prihodi i troškovi, 
Realistična predviđanja novčanih tokova, 
Bilanca, 
Način prikupljanja potrebnih novčanih sredstava, 
Imovina osigurana za poslovanja, 
Alternativni načini financiranja, 
Sustavi i sredstva za financijsko upravljanje 
PRILOZI 
Životopisi svih zaposlenih, 
Izvješća vanjskih savjetnika, 
Reference i pisma podrške. 
Izvor: Axten, T. A Business planning guide to developing a social enterprise. [24] 
 
Ad 3.) U slučaju da je rješavanje odabranog socijalnog problema prevelik zalogaj za jednu 
osobu, pronalazak partnera koji će pomoći u ostvarenju zadanog cilja je logičan korak. 
Poduzetnici koji se razmatraju za partnere u socijalnom poduzeću se u nekoliko stvari 
razlikuju od onih koji rade u privatnom sektoru. Ponajviše jer takvi poduzetnici nisu 
naviknuti na traženje potpora i mogućih donatora, ali i poradi kanala koji ih povezuju, a 
nisu toliko razvijeni kao oni u ostalim sektorima [25]. Jedan od najvećih portala koji 
povezuje takve poduzetnike je Ashoka (slika 1.) Organizacija trenutno ima preko 3000 
članova u 70 različitih zemalja.  
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Skupina autora [25] je navela pet kriterija za odabir kvalitetnog partnera za socijalno 
poduzeće: 
1. Shvaćanje važnosti postignuća mjerljivog socijalnog učinka kroz rješenja koja 
obuhvaćaju velik krug korisnika i koja su održiva, 
2. Dokaz da je sposoban pokrenuti poduzeće i doprinositi njegovom daljnjem 
poslovanju, 
3. Sposobnost skiciranja poslovnog plana i spremnost na savladavanje novih 
vještina, 
4. Stopostotna posvećenost poslu i spremnost na dijeljenje poslovnih rizika, 
5. Shvaćanje i prihvaćanje poslovnih principa poduzeća.  
 
Za pronalazak partnera od koristi mogu biti i socijalne mreže kao Facebook, Twitter 
LinkedIn i blogovi. Durieux i Stebbins [20] navode da se korištenjem socijalnih mreža 
može: 
 Istražiti socijalne probleme i ljude sa zajedničkim interesima, ali i podijeliti 
vlastita iskustva, 
 Integrirati se u razne online socijalne zajednice, 
 Kreirati i distribuirati originalni sadržaj, 
 Koristiti notifikacije u realnom vremenu kroz e-mail, RSS izvore i Twitter. 
 
Slika 1. Logo organizacije Ashoka 
Izvor: www.ashoka.org (14.1.2016.) 
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Ad 4.) Četvrta točka slijedi nakon pronalaska partera i definiranja svih dionika u 
poslovanju. Sastaju se svi dionici i partneri koji se tada upoznaju s poslovnim planom i 
iznose svoje zamjerke. Dionici kojima ne odgovara dio ili plan u cijelosti, a njihove 
predložene promjene nisu uvažene, mogu odustati. Ako se svi ne usuglase na prvom 
sastanku, moguće je održati više njih.  
Ad 5.) Posljednja točka je pokretanje poduzeća. Poslovni plan je izrađen i prihvaćen. Svi 
dionici su složni oko cilja poduzeća i načina na koji će se taj cilj ostvarivati. Pribavljene 
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7.   SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO U HRVATSKOJ 
 
 
Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj je također nov koncept. Termin je donekle 
ušao u vokabular, ali to je prilično ograničeno na diskurs „insidera“ u ovom području – 
organizacija civilnog društva, socijalnih poduzetnika koji se u ovom sektoru pojavljuju, 
istraživača civilnog društva ili poduzetništva te u diskursu par relevantnih javnih 
institucija [3]. Hrvatski autori kao Škrtić [10] raspravljaju i o dosljednosti prijevoda 
engleske riječi "social entrepreneurship" kao socijalno poduzetništvo ili društveno 
poduzetništvo i koriste definicije stranih autora za objašnjenje termina. Pod pojmom 
„socijalno“ u hrvatskom jeziku ljudi mogu poimati pojmove kao neimaština ili „socijalni 
slučaj“ što riječ socijalno stavlja u negativan kontekst. Ipak, na kraju prevladava termin 
socijalno nad društvenim. Najviše je tome tako jer termin društveno poduzetništvo  u 
hrvatskom jeziku ima konotaciju proizašlu iz bivšeg socijalističkog konteksta u kojem se 
„društveno“ razumije kao nastavak društvenog vlasništva i iz toga proizašlih oblika 
odnosa [3]. 
Jedan od razloga što je socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj noviji pojam je i ekonomski 
sistem u kojem se država nalazila. Problem razvoja socijalnog poduzetništva je bila 
ograničenost unutar sistema Jugoslavije (SFRJ) koja je imala specifičan odnos prema 
poduzetništvu, vlasništvu, samostalnim inicijativama i ostalim značajkama socijalnog 
poduzetništva [26]. U takvom sistemu gdje se naglasak stavlja na kolektiv, a ne na 
pojedinca, država je kontrolirala poduzeće i tržišta, postavljala ograničenja, sprječavala i 
otežavala razvoj poduzetništva [27]. Zubić navodi i pozitivne strane bivšeg sistema, a to 
je tradicija kolektivnog poduzetništva i zadrugarstva. Zadruge su bile snažne gospodarske 
institucije, ali i pokret koji je imao utjecaja na politička kretanja. Zadruge su okupljale 
lokalno stanovništvo, povećavale zaposlenost, suzbijale siromaštvo, osiguravale 
pravednu raspodjelu i snažile ruralni razvoj. Danas u Hrvatskoj tako nastaju takozvane 
„socijalne zadruge“ kao što je „Humana Nova“11, „ANST“12 ili zadruga „RELAX“13. 
Zadruga Humana Nova je pobliže opisana kroz ACT grupu. 
                                                             
11 Humana Nova je socijalna zadruga koja potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom u tekstilnoj   
industriji.  
12 ANST je zadruga za pomoć ovisnicima i socijalo isključenim osobama 
13 Cilj zadruge RELAX je podizanje razine kvalitete života osobama s invaliditetom na način da im se 
omogući pravo na rad  
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Zakonodavni okvir u kojem se spominje socijalno poduzetništvo nastaje 2006. godine 
gdje se u sklopu „ Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog 
društva 2006. godine do 2011. godine“ jedno poglavlje odnosi na pitanja socijalne 
ekonomije i socijalnog poduzetništva [17]. Na socijalno poduzetništvo se u konkretnom 
primjeru gleda kao na samofinancirajuću djelatnost organizacija civilnog društva, 
pomoću koje se postiže samo-održivost istih. Godine 2012. od strane Vlade Republike 
Hrvatske sastavljena je „Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj 
civilnog društva od 2012. do 2016.godine“ u kojem se nekoliko puta spominje socijalno 
poduzetništvo. Jedan od ciljeva u tom dokumentu je i razvitak socijalnog poduzetništva 
kao poluge društvenog razvoja i smanjenja siromaštva. Socijalno poduzetništvo, koje se 
u dokumentu spominje kao i društveno, opisano je kao način rješavanja društvenih 
problema primjenom poduzetničke metode, vodeći računa o održivom razvoju i 
primjenjujući sustav demokratskog donošenja odluka (uz solidarnost i uzajamnu pomoć). 
Socijalno poduzetništvo se pojavljuje i u sljedećim zakonima: 
 Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), 
 Zakon o zadrugama (NN34/11), 
 Zakonu o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01), 
 Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),  
 Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 146/08,137/09). 
U navedenim zakonima socijalno poduzetništvo se samo ukratko spominje što nije 
dovoljno za pravno razumijevanje pojma. Autori Vorkapić I Ivanović [28] navode 
zakonske nedorečenosti i prisutnost birokracije kao najveće prepreke bržem razvoju 
socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj. Pomak u pravom smjeru je bilo održavanje prve 
međunarodne konferencije o socijalnom poduzetništvu u organizaciji Ureda za udruge 
Vlade Republike Hrvatske i British Council-a, 17. studenoga 2009. Cilj konferencije je 
bio unapređenje socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj kroz upoznavanje 
organizacija javnog, nevladinog, neprofitnog i poslovnog sektora s načelima i modelima 
socijalnog poduzetništva. Iste godine provedeno je i istraživanje razvijenosti socijalnog 
poduzetništva u Hrvatskoj. Istraživanje je provela agencija PULS14 za GEM15 Hrvatska. 
Rezultati su pokazali da je 2,6% radnog stanovništva u Hrvatskoj angažirano u socijalnom 
                                                             
14 Agencija za istraživanje tržišta i javnog mijenja 
15 Međunarodni projekt koji prati i razvija indikatore kojima se mjeri poduzetnička aktivnost. Hrvatska je 
članica od 2002. godine 
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poduzetništvu. Po kategorijama najviše je bilo neprofitnih organizacija te tradicionalnih 
udruga i to najvećim brojem u sferi pružanja socijalnih usluga.  
Socijalno poduzetništvo je u to vrijeme dosta sporo napredovalo. Za očekivati je, prema 
Vidović,  da će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju razvoj socijalnog poduzetništva 
dobiti veći značaj u strategijama i politikama razvoja [3]. Hrvatska je ušla u EU obitelj 
1.srpnja 2013. godine. Već 2014. godine donesena je odluka o donošenju „Strategije 
razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. 
godine. Ta Strategija definira osnovne ciljeve i aktivnosti za to razdoblje kako bi se 
stvorio pravni, financijski i institucionalni okvir za razvoj društvenog poduzetništva u 
RH, kao i sustave mjera i aktivnosti za razvoj društvenih poduzetnika [26]. Kroz opis 
strategije preferira se korištenje riječi „društveno“ umjesto „socijalno“. U dokumentu 
stoji da se u hrvatskom jeziku u jednakoj mjeri koriste termini socijalno i društveno 
poduzetništvo, ali je za potrebe Strategije usvojen pojam „društveno“ kojim se 
obuhvaćaju sve poduzetničke prakse s društvenim ciljem. Društveno poduzetništvo se 
definira kao poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske 
održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže 
za dobrobit zajednice. Navodi se da unatoč dugoj tradiciji zadrugarstva u Republici 
Hrvatskoj, nije moguće govoriti o razvijenom društvenom poduzetništvu. Strategija se 
dotakla i zakonodavnog problema, odnosno nedostatka istog u vezi tog tipa 
poduzetništva. Ipak, tvrdi da zakonski okvir ne sprječava razvoj društvenog poduzetništva 
u RH. Navode se zakoni koji se dotiču društvenog poduzetništva: 
 Zakon o zadrugama (NN34/11, 125713, 76/14), 
 Zakon o udrugama (NN 74/14), 
 Zakon o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01), 
 Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), 
 Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/1), 
 Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 
143/02, 33/05, 157/13), 
 Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), 
 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), 
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 Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 
33/13, 148/13, 92/14). 
Osim zakonodavnih ograničenja, socijalni poduzetnici suočavaju se s drugim zaprekama 
poput teškoća pri osiguranju početnog financiranja, nedovoljne podrške šireg okruženja 
zbog nedostatka svijesti o socijalnom poduzetništvu i općenito nedostatku infrastrukture 
[29]. 
Glavna zadaća Strategije je uspostava poticajnog okruženja za promicanje i razvoj 
društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj kako bi se smanjile regionalne razlike i 
osiguralo povećanje razine zaposlenosti te pravednija raspodjela i upravljanje društvenim 
bogatstvom. Uz glavnu zadaću opisana su i četiri posebna cilja: 
1. Uspostava i unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za razvoj 
društvenog poduzetništva, 
2. Uspostava financijskog okvira za učinkovit rad društvenih poduzetnika, 
3. Promicanje važnosti i uloge društvenog poduzetništva kroz sve oblike 
obrazovanja, 
4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici 
Hrvatskoj te informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim 
poduzetništvom. 
 
Izrađena je i SWOT analiza koja je bila  polazna točka u osmišljavanju mjera i aktivnosti  
Strategije.  Tom analizom  je temeljito analiziran  razvojni koncept i potencijalna 
predviđanja koju sa sobom nosi implementacija  Strategije razvoja društvenog 
poduzetništva u Hrvatskoj [26]. Na kraju Strategije dan je financijski plan za provedbu. 
On ukupno iznosi 250.650.000,00 kuna  gdje najveći dio otpada na poboljšanje 
dostupnosti financijskih instrumenta namijenjenih društvenim poduzetnicima   
(160.850.000,00 kuna) i na promicanje obrazovanja  o ulozi i važnosti društvenog 
poduzetništva na svim razinama (75.000.000,00 kuna). 
Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj više se pojavljuje u sferi pružanja socijalnih usluga 
nego radne integracije slabije zapošljivih skupina, što je dijelom povezano i sa slabijim 
razvojem zadruga u Hrvatskoj. Inicijativa za socijalno-poduzetnički pothvat najčešće 
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dolazi od organizacije ili skupine, no uglavnom nedostaje inicijalni kapital potreban za 
pokretanje poslovnog pothvata, za što je potreban vanjski izvor [4].  
Za pravo socijalno poduzetništvo potrebno je osigurati samoodrživost i neovisnost o 
vanjskim izvorima financiranja, koju još uvijek svi promatrani slučajevi ne uspijevaju 
postići. To se posebno odnosi na pružatelje socijalnih usluga, koji pokazuju tendenciju 
stvaranja partnerstva s državom [3].  Može se zaključiti kako socijalno poduzetništvo u 
Hrvatskoj nije  u dovoljnoj mjeri  realizirano kod zapošljavanja.  Ono predstavlja dodatnu  
mogućnost privremenog, povremenog ili stalnog oblika zapošljavanja mladih ljudi jer se 
u javnom sektoru ne može očekivati porast broja zaposlenih zbog niza provedenih reformi 
[4]. 
U radu „Social Entrepreneurship in Croatia“ [29] provedeno je istraživanje među 
studentima iz Osijeka i Zagreba o poznavanju pojma socijalnog poduzetništva. 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 120 studenata. Na grafu jedan vidi se da, osim 
kod studenata Ekonomskog fakulteta Zagreb, postoji malo poznavanje pojma „socijalno 
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Na grafu dva se vidi u kojem obujmu studenti razmišljaju da sami postanu poduzetnici. 
Ovdje se može vidjeti i razlika između razvijenije zagrebačke regije i manje razvijene 
osječke, gdje osječki studenti iskazuju veću zainteresiranost da postanu poduzetnici. 
Tome je tako jer je u manje razvijenim regijama teže pronaći posao i stanovnici su 















Jeste li upoznati sa konceptom socijalnog 
poduzetništva?
DA NE
Graf 1. Jeste li upoznati sa konceptom socijalnog poduzetništva 
Izvor: Social Entrepreneurship in Croatia:do regional disparities influence young people`s  
perception of social entrepreneurship as a potential careea path? Dostupno na: 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=188672 (11.5.2016.) 
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Graf tri pokazuje koliko su studenti zainteresirani da postanu socijalni poduzetnici. Ovdje 






















Želite li postati poduzetnik?
DA NE
Izvor: Social Entrepreneurship in Croatia:do regional disparities influence young people`s  















Želite li postati socijalni poduzetnik?
DA NE
Graf 3. Želite li postati socijalni poduzetnik? 
Izvor: Social Entrepreneurship in Croatia:do regional disparities influence young people`s  




Graf 2. Želite li postati poduzetnik? 
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Ovo istraživanje studentskog mijenja provedeno je 2011. godine. Od tada su se stvari 
promijenile na bolje i u akademskom i u političkom smislu. Velik broj državnih i privatnih 
fakulteta danas ima i kolegije koji izučavaju socijalno poduzetništvo. Na državnoj razini 
mnogo se očekuje od nove Strategije. Socijalno poduzetništvo je prepoznato i od strane 
Europske unije kao sredstvo koje će pomoći u rješavanju problema koje institucije ne 
mogu riješiti. Hrvatska kao članica EU mora slijediti takve trendove. U izradi je registar 
društvenih poduzetnika16 za koji su zaduženi stručnjaci instituta Ivo Pilar. Očekuje se 
porast broja zaposlenih u ovom sektoru koji je u Hrvatskoj trenutno oko 1%. Na 
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje postoji i mjera „Zapošljavanje u 
društvenom poduzetništvu“17 kojoj je cilj zapošljavanje mladih do 29 godina, osoba s 
invaliditetom te dugotrajno nezaposlenih žena u trgovačkim društvima koja su nastala 
unutar društvenog poduzetništva. Uz razne mjere i Strategiju može se očekivati porast 
broja zaposlenih u društvenom poduzetništvu i dostizanje postotka kojeg imaju susjedne 
države. Primjerice u Italiji udio zaposlenih u ovim sektorima je i preko 10%, dok je u 
Mađarskoj oko 5% [30]. 
U institucionalnom smislu socijalno poduzeće se može organizirati na nekoliko načina, 
što ovisi o zakonodavnom okviru u pojedinoj zemlji. Pod oblicima socijalnog 
poduzetništva podrazumijevaju se zakonski i institucionalni oblici unutar kojih se može 
razvijati određena vrsta socijalnog poduzetništva [7]. Koristeći postojeće zakonodavne 










                                                             
16 Web stranica registra http://cedior.org/registar-drustvenih-poduzetnika/  (10.5.2016.) 
17 Web stranica mjere http://www.hzz.hr/default.aspx?id=14344 (11.5.2016.) 
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Sukladno zakonskoj regulativi, svaki od ovih oblika predstavlja određene prednosti i 
rizike za ostvarenje ciljeva. Također, u početnim fazama realizacije socijalnog 
poduzetništva pogodnija je organizacija posredstvom udruga, dok su za razvijenije oblike 
socijalnog poduzetništva primjerenija trgovačka društva [4]. Isti autor naglašava kako je 
u Republici Hrvatskoj iznimno razvijen sektor udruga u kojima ljudi mogu povremeno, 
privremeno ili stalno zasnivati radni odnos, a što predstavlja veliku pogodnost za 
nezaposlene, posebno mlade ljude. Uočava nedostatak u udrugama koje se bave 
poduzetničkom edukacijom, a to je što tematika razvoja poduzetničkih projekata i 
promocija poduzetništva kod mladih nije prepoznata kroz programe javnih potreba. 
Autori Zrilić i Širola [4] navode nedostatak zadruga u Hrvatskoj kao prepreku razvoju 
socijalnog poduzetništva, pogotovo u dijelu edukacije i pripreme poljoprivrednih 
proizvođača za prijavu projekata za EU fondove.  
Najsloženiji oblik socijalnog poduzetništva su zaklade. One u svom formatu 
podrazumijevaju specifičan menadžment koji je sposoban prikupiti potrebna financijska 
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 8. SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO KROZ PRIMJERE 
 
U ovom dijelu istražena su i opisana socijalna poduzeća i zadruge te jedna 
socijalna organizacija. Prva je priča o mikro kreditima i profesoru Yunusu koji je u svojoj 
zemlji od gladi spasio milijune ljudi. Opisana je organizacija Ashoka koja nije socijalno 
poduzeće, već oblik servisa koji povezuje i potiče sve vrste socijalnih poduzetnika na 
akciju. ACT grupa iz Čakovca je konzorcij društvenih poduzeća. Grupa je inicijator 
nekoliko socijalnih poduzeća i jedan je od najboljih primjera takve vrste u Republici 
Hrvatskoj. Na kraju je opisano jedno mlado socijalno poduzeće HEDONA iz Križevaca 
koje proizvodi čokolade i čokoladne praline. 
 
 
 8.1. MIKROKREDITI  
 
 
Bangladeš je zemlja koja danas graniči sa Indijom i Myanmarom (Burma). 
Podjelom indijskog dijela kontinenta nakon Drugog Svjetskog rata, Zapadni Bengalci 
potpali su pod Indijsku Uniju, a Istočni Bengalci pripali su Pakistanu (Istočni Pakistan, 
danas Bangladeš). Osim pripadnosti Islamu, Istočni Bengal nikada nije ni etnički ni 
povijesno bio povezan s Pakistanom [31]. Te dvije zemlje je odvajalo i tisuće kilometara 
indijskog prostora. Zapadni Pakistan je eksploatirao Istočni do te mjere da je 1971. godine 
u Istočnom Pakistanu buknuo rat za 
neovisnost u koji se umiješala i Indija. 
Rat je završio 1972. uz mnogobrojne 
žrtve i osiromašenu zemlju. Profesor 
Muhammad Yunus (slika 2) se, nakon 
što je Bangladeš 1972. proglasio 
neovisnost, vratio u zemlju gdje je 
predavao ekonomiju. Dvije godine 
nakon toga u zemlji je zavladala velika 
glad od koje je preminulo nekoliko 
stotina tisuća ljudi. Profesor Yunus je 
Slika 2. Muhammad Yunus 
Izvor: http://www.grameen-info.org/wp-
content/uploads/2015/03/Muhammad-Yunus.jpg (5.4.2016.) 
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uvidio da njegova predavanja o ekonomiji u kojoj se „raspolaže“ milijunima dolara dok 
ljudi umiru zbog jednog obroka nema smisla. U to vrijeme je radio u kampusu koji je bio 
okružen sa selima. Odlučio je upoznati te ljude kako bi shvatio njihove probleme. U 
razgovoru sa seljanima došao je do zaključka da mnogo njih ima problema s kamatarima. 
Proveo je istraživanje koliko ljudi posuđuje novac. Rezultat je bio 42 osobe koje su bile 
dužne 27 dolara. Shvatio je da njegova teorija nema smisla jer u stvarnosti 40 obitelji 
gladuje zbog samo 27 dolara. Odlučio je dati svoj novac ljudima kako bi isplatili 
kamatare. Tim „simboličnim“ potezom spasio je od gladi desetke obitelji. Profesor je bio 
zadovoljan što je na jednostavan način pomogao tolikom broju ljudi te je odlučio potražiti 
pomoć od banaka kako seljaci ne bi tražili novac od kamatara. Nažalost, od njih je dobio 
negativne odgovore uz konstataciju da ne posuđuju novac siromašnima jer nisu kreditno 
sposobni. Banke su prihvatile njegovu ideju tek kada je sebe ponudio za jamca i tako je i 
određeni dio siromašnih ljudi u jednom selu dobilo novčana sredstva. Ta sredstva su bila 
uredno vraćena, iako se očekivalo kako siromašni ne mogu vraćati novac. Banke i dalje 
nisu na svoju ruku željele odobravati kredite siromašnoj populaciji, jer su smatrale da je 
to selo bilo izoliran slučaj. Profesor je ustrajao u ideji i jamčio za kredite u više sela. I ona 
su imala višu stopu povrata od „kreditno sposobnih stanovnika“. Profesor Yunus je uvidio 
da je teško promijeniti ustaljena mišljenja kod ljudi. Bankarima je konstantno pokazivao 
pozitivne rezultate ideje, ali oni ju nisu htjeli sprovoditi u djelo. Tako je profesor Yunus 
1983. godine osnovao Grameen banku (slika 3) kojoj je bio cilj davati male kredite 
najsiromašnijim stanovnicima u Bangladešu. Isprva su najviše posuđivali muškarcima, 
ali su kasnije došli do zaključka da novac posuđen ženi ima veću korist za obitelj. Uz 
postepeno napredovanje i širenje bankarskog sustava 
po cijeloj zemlji, Grameen banka danas ima gotovo 
osam milijuna zajmoprimaca od kojih su 97% žene. 
Banka funkcionira tako da su svi koji posuđuju novac 
automatski i vlasnici banke.  Uz banku su osnovana i 
razna druga socijalna poduzeća. Takva poduzeća su bila 
osnivana po potrebi kako bi pomogla u rješavanju 
određenog socijalnog problema. Danas postoji 2500 
branši i grana Grameen banke i sva ona moraju 
samostalno poslovati na tržištu. Nakon dvanaest 
mjeseci poslovanja novo poduzeće mora doći do točke 
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pokrića i slati profit centralnoj banci koja onda isplaćuje dividende svojim korisnicima.  
Profesor Yunus konstatira da uspjeh svoje banke može zahvaliti činjenici da je radio 
suprotno od onog što bi radile klasične banke, ali i činjenici da nije bio bankar i znanje o 
bankama ga nije ograničavalo da stvori nešto novo i drugačije. Tvrdi da siromaštvo ne 
kreiraju siromašni ljudi, već sistem. Često uspoređuje siromašnu osobu s bonsai drvetom 
– sjeme drveta ima potencijala da naraste, ali stavljeno u malu posudu ono je ograničeno 
[5]. Grameen banka ne prima donacije od 1999. godine jer smatra da nisu siguran dotok 
prihoda, ali i Yunus je želio dokazati uspješnost svog modela. Kako bi dokazao da taj 
model nije namijenjen samo siromašnim zemljama, Yunus je otvorio Grameen banku u 
SAD-u. Ona danas ima dvanaest grana u sedam gradova. Broji 21.765 članova koji 







Ashoka je organizacija koja je nastala prije procvata socijalnog poduzetništva. 
Ashoka (logo na stranici 24.) nije socijalno poduzeće, već servis za socijalne poduzetnike 
diljem svijeta. Organizaciju je osnovao Bill Drayton, (slika 4) koji je prvi definirao 
socijalno poduzetništvo i odlučio ju nazvati po 
indijskom caru Ashoka koji je živio u trećem 
stoljeću prije Krista. Drayton ga je smatrao kao 
jednog od najtalentiranijih i najkreativnijih vođa 
ikad [18]. On je tada uvidio da svjetske probleme 
ne mogu riješiti institucije koje su ih i uzrokovale, 
a zbog razmišljanja koje je gotovo nemoguće 
promijeniti. Bill Drayton je razmišljao kako bi 
takav problem mogla riješiti osoba koja ga je 
prepoznala i u stanju je predložiti rješenje istog 
tako da institucije nemaju drugog izbora već ga 
implementirati. Takva osoba nije samo ispravila 
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problem u zajednici koji institucije nisu mogle, već je osmislila novi način pristupa 
problemu. Takav način je univerzalan i može se primijeniti globalno. Organizacija 
Ashoka je zamišljena tako da pronalazi poduzetnike koji odgovaraju tom opisu i pomaže 
im povezujući ih u mrežu poduzetnika. Danas, tri desetljeća kasnije, Ashoka ima oko 
3000 članova u preko 70 zemalja. Organizacija nudi početna financiranja, pomoć u 
poslovanju i pristup globalnoj mreži socijalnih poduzetnika. Ashoka, kao i Bill Drayton, 
dobitnici su mnogih nagrada i priznanja. Godine 2010. Bill Drayton je osvojio Nagradu 
za mir koju mu je uručila WANGO18 organizacija. 2015. godine Forbes [35] je 
organizaciju Ashoka proglasio najvrjednijom organizacijom.  
 
 
 8.3. ACT grupa 
 
 
Autonomni centar – ACT (slika 5) je udruga građana iz Čakovca koja 
informiranjem, savjetovanjem, izobrazbom i drugim oblicima podrške radi na razvoju 
društvenog kapitala zajednice i civilnog društva s 
jednakim pristupom resursima, znanju i 
informacijama gdje je svaki pojedinac važan i 
odgovoran te proaktivno djeluje za dobrobit društva i 
prirode. Ostale aktivnosti udruge su: 
 Poticanje razvoja filantropije, 
 Stvaranje nezavisnog i slobodnog medijskog prostora, 
 Razvijanje i pružanje socijalnih usluga, 
 Promicanje cjeloživotnog učenja, 
 Poticanje socijalnog partnerstva, 
 Humanitarno djelovanje, 
 Razvijanje društveno odgovornog ponašanja i poslovanja. 
ACT je neprofitna nevladina organizacija osnovana u siječnju 2003. godine [14]. Udruga 
se socijalnim poduzetništvom bavi od 2005. godine. Prve poduzetničke aktivnosti su 
                                                             
18 The World Association of Non-Governmental Organizations  
Izvor: http://act-grupa.hr (16.5.2016.) 
Slika 5. Logo ACT grupe 
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obuhvaćale organiziranje tečajeva i radionica te kulturnih događanja [3]. Kasnije je 
udruga osnovala nekoliko socijalnih poduzeća od kojih ćemo neke pobliže opisati. 
Prvo je bilo ACT PRINTLAB koje je socijalno poduzeće za izdavačke, tiskarske i 
računalne djelatnosti. Sebe opisuju kao poduzeće koje ne teži profitu, već stvaranju 
društvenih promjena. Poduzeće pruža usluge prvenstveno neprofitnim organizacijama. 
Zaposlenici poduzeća dolaze iz reda marginaliziranih ili teže zapošljivih skupina[3]. 
Poduzeće nudi usluge web i grafičkog dizajna, digitalnog i ofset tiska te osmišljavanje 
vizualnog identiteta.  
Drugo poduzeće je ACT KONTO. Poduzeće je osnovano 2009. godine. Poduzeće se bavi 
računovodstvenim, knjigovodstvenim i revizijskim poslovima te poreznim savjetovanjem 
neprofitnih organizacija. Osnovano je s ciljem da pomogne neprofitnim organizacijama 
u financijskom poslovanju. Poduzeće je u vlasništvu zaposlenica od 2012. godine. 
Trenutno su zaposlene četiri radnice. Ostvarena dobit se kao i kod ostalih socijalnih 
poduzeće ne isplaćuje vlasnicima, već reinvestira u razvoj te edukaciju i zapošljavanje 
osoba s invaliditetom. Poduzeće ima za cilj svake dvije godine zaposliti jednu osobu s 
invaliditetom.  
Socijalna zadruga HUMANA NOVA je socijalna zadruga koja potiče zapošljavanje 
osoba s invaliditetom, a to radi kroz prodaju kvalitetnih tekstilnih proizvoda od ekoloških 
i recikliranih materijala koje je samo proizvelo.  Poduzeće je prepoznalo da je tekstilna 
industrija jedan od najvećih zagađivača okoliša, a kućanstva najveći generator tekstilnog 
otpada. Zadruga tako prikuplja iskorišteni tekstil te ga reciklira ili prerađuje u proizvode 
koje prodaje. Uz to nudi se usluga šivanja po narudžbi. Zadruga prerađenu odjeću prodaje 
fizički, ali i preko webshopa. Zadruga trenutno zapošljava 14 osoba. Od toga su četiri 
osobe s invaliditetom, pet dugotrajno nezaposlenih žena, jedna visokoobrazovana 
dizajnerica tekstila, dvije nezaposlene mlade majke te visoko obrazovana osoba i 
upravitelj. Dobit poduzeća se u najvećem dijelu reinvestira, a dio se ravnomjerno 
raspodjeljuje među članovima zadruge. Zadruga kao širi cilj navodi izgradnju društva 
tolerancije i suradnje te unapređenje kvalitete života socijalno isključenim osobama. 
ACT je nositelj projekta Centar za pomoć u kući Međimurske županije.  Cilj projekta je 
povećati i pružiti kvalitetne socijalne usluge pomoći kod kuće i pridonijeti prevenciji 
institucionalizacije u Međimurskoj županiji. Projekt je vrijedan 160.000 eura, a većinu 
tog iznosa je financirala Europska unija. 
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Socijalna poljoprivredna zadruga Domaći vrt ima za cilj povećati broj zaposlenih 
pripadnika romske nacionalne manjine.  Zadruga proizvodi kvalitetne sezonske organske 
proizvode koje prodaje na tržištu sjeverne Hrvatske. Zadruga trenutno obrađuje više od 
14 hektara zemlje. Vrijednost projekta je 130.000,00 eura, a većina je financirana od 
strane Europske unije. 
ACT konstantno radi na napretku postojećih i izradi novih projekata. Trenutno zapošljava 
45 osoba i posluje pozitivno. U Grupi ističu svoje nastojanje da što više vrate zajednici. 
Veliki imperativ stavljaju na zaštitu okoliša. Dobitnici su mnogih nagrada: Croatian 




 8.4. HEDONA d.o.o. 
 
 
 Hedona d.o.o. (slika 6.) je socijalno poduzeće koje je osnovala Udruga invalida 
Križevci na čelu s gospodinom Petrom Gatarić 2013. godine u sklopu projekta 
„Chocolateria Cris“ – Križevačka čokolaterija. Ime je dobila po starogrčkoj božici Hedoni 
koja je bila personifikacija užitka i slasti. Udruga 
invalida je začetnik mnogih projekata. Tako su 
kroz analizu broja osoba s invaliditetom na 
Zavodu za zapošljavanje uvidjeli da postoji 
određen broj osoba sa završenom srednjom 
školom za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar koji su članovi udruge. Odluka je bila da 
se pronađe način kako pomoći tim mladim ljudima da pronađu zaposlenje. Bilo je raznih 
ideja, a na kraju se odlučilo za proizvodnju čokolade. Prvi koraci ka osnivanju socijalnog 
poduzeća su poduzeti 2011. godine u suradnji s talijanskom socijalnom zadrugom Emilia 
Romagna. Prijavljen je europski projekt vezan uz socijalno poduzetništvo koji na kraju 
nije prošao. Udrugu invalida Križevci je nastavila raditi na osnivanju poduzeća te je tako 
u veljači 2013. godine s radom počela Hedona d.o.o. – prvo socijalno poduzeće u 
Hrvatskoj kojem je glavni motiv omogućavanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. U 
poduzeću se sva ostvarena dobit reinvestira u zaposlenike, u razvoj njihovih kompetencija 
Izvor: hedona.hr (1.6.2016.) 
Slika 6. Logo poduzeća Hedona d.o.o. 
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i zadovoljstva te dopunu novih djelatnosti. Misija poduzeća je zapošljavanje svih osoba s 
invaliditetom na području Koprivničko-križevačke županije te samim time utjecaj na 
poboljšanje kvalitete njihovih osobnih života i razvijanje socijalne osjetljivosti u širem 
društvu te rušenje predrasuda koje postoje naspram onih koji su u manjini. Poduzeće je u 
kratkom roku imalo tri direktorice. Od 2015. godine direktorica je Gorana Katalenić, 
magistra ekonomije iz područja marketinga (slika 7). Dolaskom nove direktorice 
poduzeće bilježi uspjehe te zapošljava još dvije osobe s invaliditetom kako bi se 
zadovoljila povećana potražnja.  
Početak proizvodnje je bio financiran iz raznih projekata. Projekt je financiran iz nekoliko 
ministarstava koja su pokazala interes za osnivanjem prvog socijalnog poduzeća. U 
Hrvatskoj postoji određen broj socijalnih i društvenih zadruga i udruga, ali ovo je bilo 
prvo socijalno poduzeće. Poduzeću pomaže i grad Križevci koji im je ustupio mjesto u 
centru grada gdje su smjestili prodajni štand (slika 8). Štand ima svoje radno vrijeme i 
jednu stalno zaposlenu osobu. Srednja škola Ivan Seljanec im je ustupila na korištenje 
prostor gdje se nalazi proizvodni 
pogon (slika 9), skladište 
poluproizvoda i gotovih proizvoda, 
ured i sanitarni čvor. Prostor je 
veličine 70 kvadratnih metara. Do 
kraja godine planira se preseljene u 
novi pogon (slika 10) koji bi bio u 
sklopu Razvojnog centra i 
Tehnološkog parka Križevci, 
veličine 650 kvadratnih metara. 
Preseljenje će omogućiti 




Slika 7. Direktorica Gorana Katalenić, mag.oec. 
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U Hedoni ističu kako posluju pod jednakim uvjetima kao i obična poduzeća. Mišljenja su 
kako im nova Strategija razvoja društvenog poduzetništva neće u velikoj mjeri olakšati 
Slika 8. Štand poduzeća Hedona d.o.o. 
Izvor: arhiv Hedona d.o.o. 
Izvor: arhiv Hedona d.o.o. 
Slika 9. Proizvodni pogon i radnici poduzeća Hedona d.o.o. 
Slika 10. Novi proizvodni pogon u izradi 
Izvor: Autor 
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poslovanje jer nije u njoj dovoljno razrađen segment socijalnog poduzetništva. Razlikuju 
i društveno od socijalnog poduzetništva, gdje je društveno bazirano na pomoć i 
siromašnima i ljudima sa sličnim poteškoćama, dok socijalno poduzetništvo zapošljava 
isključivo osobe s invaliditetom. Mišljenja su da je ulazak Hrvatske u Europsku uniju 
pozitivan događaj za razvoj socijalnog poduzetništva zbog novih regulativa koje Hrvatska 
mora usvojiti, a koje potiču razvoj istog.  
U poduzeću je trenutno devet zaposlenih osoba, od kojih je šest osoba s invaliditetom. 
Iako su zaposlene osobe s invaliditetom, direktorica ističe kako im je produktivnost na 
visokoj razini, a zaposlenici nisu iskoristili niti jedan dan bolovanja od početka rada. 
Zaposlenici su ispočetka bili zatvoreni, ali im je posao omogućio razvijanje društvenih 
vještina i povećanje samopouzdanja. Svi zaposlenici su u početku volontirali kako bi 
posao „podigli na noge“.  
Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja čokolade i čokoladnih pralina. Voditelj 
proizvodnje je inženjer prehrambene tehnologije, a proizvodnja se odvija po HACCP 
standardu sigurnosti hrane. Proizvodni asortiman se sastoji od tri vrste visokokvalitetne 
čokolade te pralina s dvanaest vrsta različitih punjenja. Proizvodi se prodaju u nekoliko 
različitih pakiranja, a proizvodni kapacitet je trenutno oko 1000 pralina ili oko 500 
čokolada dnevno. Svi proizvodi su isključivo ručni rad zaposlenika. Tvrtka je u 
mogućnosti personalizirati svoj asortiman prema želji kupca. Na slici 11 su praline 
izrađene za klijente Nove tv i PBZ-a. Jedan 
od većih kupaca je i hotel Esplanada 
Oleander s tjednim isporukama od preko 
1000 pralina. Izrađuju se i suveniri za 
Nacionalni park Mljet i Krka gdje se dostava 
vrši poštom. Hedona ispunjava želje i 
privatnim kupcima te tako izrađuje 
proizvode po željama za blagdane, obljetnice 
ili vjenčanja (slika 12). 
 
 
Izvor: arhiv Hedona d.o.o. 
Slika 11. Personalizirani proizvodi 
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Hedonine čokolade su stigle i do Kine u 
sklopu projekta „Putevima Marca Polla“ 
(slika 13). 
Osim vlastitog štanda, Hedona prodaje 
svoje proizvode u KTC-u Križevci, SPAR 
filijalama te nekoliko trgovina u Zagrebu i 
Koprivnici. Želja im je da u budućnosti 
nabave dostavno vozilo koje bi im 
omogućilo pokrivanje šireg tržišta obzirom 
da u ljetnim danima imaju problem s 
distribucijom proizvoda koji zahtijevaju 
hlađenje. 
Zadovoljni su sadašnjom potražnjom koja je 
veća od trenutnih proizvodnih mogućnosti te 
se nadaju skorom preseljenju u veće 
proizvodne pogone. Kao potvrdu za svoj rad 
i trud, dobili su Priznanje grada Križevaca 
koje se dodjeljuje svake godine povodom 
Dana Grada. Osim preseljenja u novi pogon, 
u planu je provedba u djelo Sporazuma o 
povezivanju škole i tržišta rada, gdje bi zaposlenici u proizvodnom pogonu prenosili 
stečena znanja i iskustva učenicima Srednje škole Ivan Seljanec. 
Hedona je danas socijalno poduzeće koje se može uzeti za primjer kako uvesti socijalnu 
komponentu u poduzeće ne samo u branši slastičarstva, već u bilo kojoj. Svojom idejom 
i trudom Udruge invalida Križevci i kasnije zaposlenika i direktora ovog socijalnog 
poduzeća, nastala je pozitivna priča koja je pomogla ljudima koji bi inače veoma teško 
pronašli zaposlenje. Ti ljudi danas rade i stvaraju nešto što kupci cijene, a oni se time 
ponose. Hedona je socijalno poduzeće s jasnom misijom i realnom vizijom. Kupce 




Slika 12. Poklon paketi za vjenčanja 
Slika 13. Čokolada Marco Polo 
Izvor: arhiv Hedona d.o.o. 
Izvor: arhiv Hedona d.o.o. 
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       Socijalno poduzetništvo je nov pojam na globalnoj razini. Iako primjeri socijalnog 
poduzetništva sežu u dalju prošlost, društvo ga prepoznaje i valorizira tek zadnjih 
desetljeća. Uvidjelo se da probleme, koji su do sada bili nerješivi za politiku i razne 
organizacije, socijalni poduzetnici uspješno rješavaju. Način na koji to postižu je kroz 
inovacije i upornost te predanost socijalnom cilju. Takvim radom socijalni poduzetnici su 
inspiracija za druge da pokrenu socijalnu promjenu. Socijalno poduzeće teži socijalnoj 
promjeni kroz poslovanje na kompetitivnom tržištu koje maksimizira profit. Kako bi 
opstalo na tom tržištu mora biti konkurentno i ostvarivati profit koji tada najčešće ulaže 
u svoje zaposlenike i poboljšanje poslovanja. Samim time što je takvo poduzeće 
fokusirano na socijalni učinak, a ne na profit, ono može biti pokretač pozitivnih promjena 
u društvu.  
Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj je još u povojima. Postoji određen broj socijalnih 
zadruga i udruga, ali malo socijalnih poduzeća. Uzrok tome može biti sustav vrijednosti 
bivšeg sistema u kojem su se ljudi oslanjali na državne programe i poticaje, a ne na vlastite 
poduzetničke pothvate. Prvi zakonodavni okvir u kojem se spominje socijalno 
poduzetništvo je donesen tek 2006. godine. Veći pomaci se naziru nakon ulaska u 
Europsku uniju te donošenjem Strategije razvoja društvenog poduzetništva 2015. godine. 
Danas se još uvijek socijalno poduzetništvo koristi u sferi pružanja socijalnih usluga, a 
manje kao mogućnost integracije slabije zapošljivih skupina. Hrvatska bi trebala, kao 
neke od susjednih zemalja, u većoj mjeri koristiti potencijale socijalnog poduzetništva. 
Na primjerima kao što je Grameen banka ili domaća ACT grupa se vidi kako socijalno 
poduzetništvo inovira i stvara vrijednost tamo gdje drugi nisu mogli. Na taj način ljudima 
kojima je do tada nešto bilo nedostižno stvara nove mogućnosti i potiče ih da napreduju. 
Socijalno poduzetništvo nije moderan fenomen koji dolazi. To je fenomen koji je prisutan 
u sve većoj mjeri na globalnoj sceni. Nebrojene su mogućnosti za one koji žele promijeniti 
sliku svijeta, a socijalno poduzetništvo je velika i nedovoljno iskorištena mogućnost. 
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 Tablica 2.  Intervju pitanja sa gđom. Goranom Katalenić 
 
 
Pitanje 1 Kako je nastala ideja? 
Pitanje 2 Zašto ste se odlučili za čokoladu? 
Pitanje 3 Kratka povijest poduzeća. 
Pitanje 4 Koje su vam bile prepreke kod pokretanja poslovanja? 
Pitanje 5 Kako ste se financirali? 
Pitanje 6 U kojoj mjeri vam je pomagala lokalna vlast? 
Pitanje 7 Koje su razlike između društvenog i socijalnog poduzetništva? 
Pitanje 8 Što mislite o novoj Strategiji razvoja društvenog poduzetništva? 
Pitanje 9 Koliko zaposlenih imate? 
Pitanje 10 Kakva je produktivnost zaposlenih osoba? 
Pitanje 11 Proizvodni asortiman i kupci. 
Pitanje 12 Kakvi su vam planovi za budućnost? 
